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 æåëåçíîé äîðîãîé ñâÿçàíà è
îñíîâíàÿ ÷àñòü ãðóçîïåðåâî-
çîê, ïîñêîëüêó îíè ñ÷èòàþòñÿ
ñàìûìè íàä¸æíûìè è äîñòóï-
íûìè. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
êà ñòàíöèè ïî îïåðàòèâíîé ðàáîòå Âëà-
äèìèð Ãðåõîâîäîâ ðàññêàçàë, ÷òî óäà-
ëîñü ñäåëàòü çà ïîñëåäíåå âðåìÿ:
– Ïðîèçâåëè óêëàäêó äâóõ ïóòåé – ïå-
ðåøëè îò äåðåâÿííûõ øïàë íà æåëåçî-
áåòîííûå, êàê áîëåå ïðàêòè÷íûå, äîë-
ãîâå÷íûå. Òî æå ñàìîå ïðîäåëàëè ñî
ñòðåëî÷íûìè ïåðåâîäàìè. Íàøà ñòàí-
öèÿ èìååò êëþ÷åâîå ìåñòî ðàñïîëîæå-
íèÿ, íàõîäèòñÿ íà, òàê íàçûâàåìîì,
ãëàâíîì õîäó Ñâåðäëîâñêîé æåëåçíîé
äîðîãè. Ïîýòîìó å¸ ðàçâèòèå èìååò
âàæíîå çíà÷åíèå. Ïåðâîóðàëüöû, íà-
âåðíÿêà, åù¸ íå çàáûëè çíàìåíàòåëü-
íûé ìîìåíò, êîãäà ïî íàøåé àðòåðèè –
Òðàíññèáó áûë âïåðâûå çàïóùåí 100-
âàãîííèê, îòëè÷àþùèéñÿ áîëüøîé ïðî-
ïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ. Òåïåðü ýòîé òåõ-
íèêîé óæå íå óäèâèøü. Âîîáùå, íà ñòàí-
öèè «Ïåðâîóðàëüñê» èíòåíñèâíîå äâè-
æåíèå. ×òîáû ñäåëàòü òðóä íàøèõ ñî-
òðóäíèêîâ áîëåå ýôôåêòèâíûì, óëó÷øà-
åì óñëîâèÿ òðóäà. Ñåé÷àñ èä¸ò êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ òåõíè÷åñêîé
êîíòîðû – ýòî ìåñòî ðàáîòû ñîñòàâèòå-
ëåé ïîåçäîâ è ïðè¸ìîñäàò÷èêîâ ãðóçà
è áàãàæà. Â ïîìåùåíèÿ ïîäâåëè êîì-
ìóíèêàöèè, îáîðóäîâàëè äóøåâóþ êàáè-
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НОВОСТИ
С
В ГИБДД
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Íà äíÿõ ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà âîçãëàâèë
íîâûé ðóêîâîäèòåëü – ìàéîð ïîëèöèè
Àëåêñåé Òåëåóñîâ.
Íàø çåìëÿê ðîäèëñÿ â 1975 ãîäó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêî-
ëû ¹ 35 ïîñòóïèë â Ñâåðäëîâñêèé àâòîäîðîæíûé òåõíè-
êóì íà ñïåöèàëüíîñòü «Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò
àâòîìîáèëåé». Ñ 1994 ïî 1996 – àðìèÿ, äåìîáèëèçîâàâ-
øèñü, ïîñòóïèë íà ñëóæáó â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë. Íà÷àë
ñ äîëæíîñòè èíñïåêòîðà îòäåëüíîãî âçâîäà äîðîæíî-ïàò-
ðóëüíîé ñëóæáû, â 2000 ãîäó áûë íàçíà÷åí ñòàðøèì èíñ-
ïåêòîðîì îòäåëüíîé ðîòû ÄÏÑ, â 2004-ì – çàìåñòèòåëåì
êîìàíäèðà ÎÐ ÄÏÑ, à ñ 2011-ãî ñòàë êîìàíäèðîì. Àëåêñåé
Àíàòîëüåâè÷ èìååò âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè «Þðèñïðóäåíöèÿ», æåíàò, âîñïèòûâàåò äâîèõ äåòåé. Çà
ãîäû ðàáîòû íàãðàæä¸í ìåäàëÿìè «Çà îòëè÷èå â ñëóæáå»
2 è 3 ñòåïåíåé.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПЛОТИНЫ
Ïëîòèíà ïðóäà â Íîâîóòêèíñêå áóäåò êàïèòàëüíî
îòðåìîíòèðîâàíà ñëåäóþùèì ëåòîì.
Ýòî ñîîðóæåíèå äàâíî íóæäàåòñÿ â ðåìîíòå, íî äåëî
ýòî êðàéíå äîðîãîå. Ñâîèìè ñèëàìè íå ñïðàâèòüñÿ. Ïîýòî-
ìó â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò â «òåëå» ïëîòèíû çàäåëûâàëèñü
ëèøü ïðîðåõè, ýòîé âåñíîé ñïåöèàëèñòû ãîðîäñêîé ñëóæ-
áû ñïàñåíèÿ ëèêâèäèðîâàëè òå÷ü ñòâîðà ïëîòèíû. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ñóìåëà âîéòè â îáëàñòíóþ ïðîãðàì-
ìó ïî ðåìîíòó ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé. Ñäåëàíî ýòî
íà î÷åíü âûãîäíûõ óñëîâèÿõ: äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ íåîáõî-
äèìûõ çàòðàò áåð¸ò íà ñåáÿ áþäæåò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè. Âñåãî æå íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò íîâîóòêèíñêîé ïëîòè-
íû áóäåò ïîòðà÷åíî 56 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
ОТКРЫТИЕ
ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ
Ëåäîâóþ àðåíó Äâîðöà ñïîðòà ìîäåðíèçèðîâàëè,
÷òî ïîçâîëèò áûñòðåå ãîòîâèòü ïëîùàäêó
 äëÿ ñîðåâíîâàíèé.
Åñëè ðàíüøå äëÿ «íàìîðîçêè» ëüäà òðåáîâàëîñü îêîëî
òðåõ íåäåëü, òî òåïåðü - ïîðÿäêà äåñÿòè äíåé. Ïî òåõíîëî-
ãèè, åãî òîëùèíà äîëæíà äîñòèãàòü ïÿòè ñàíòèìåòðîâ. Èíà÷å
ïîêðûòèå íà÷íåò êðîøèòüñÿ. Ñåé÷àñ àðåíó óæå íà÷àëè çà-
ìîðàæèâàòü, ëåäîâàÿ êîðêà ïîñòåïåííî óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïðè òåìïåðàòóðå ìèíóñ âîñåìü ãðàäóñîâ. Ñåçîí â Ëåäîâîì
äâîðöå ñòàðòóåò 10-ãî àâãóñòà. Â ýòîì ãîäó ââåäåíî åù¸
îäíî íîâøåñòâî – ñîçäàíà ãîðîäñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ôèãóðíî-
ãî êàòàíèÿ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî å¸ ó÷ðåæäåíèå ïîçâîëèò
óñêîðèòü ðàçâèòèå ýòîãî ïîïóëÿðíîãî âèäà ñïîðòà â íàøåì
ãîðîäå.
ВОССТАНОВИТЬ
В БЫЛОМ ВЕЛИЧИИ
Íàñòîÿòåëü áèëèìáàåâñêîãî Ñâÿòî-Òðîèöêîãî õðàìà
â Åêàòåðèíáóðãå ïîëó÷èë îôèöèàëüíûé äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî ñîáîð ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ Åïàðõèè.
Åù¸ îäíà ãåðáîâàÿ áóìàãà äîêàçûâàåò, äàííûé îáúåêò
ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì àðõèòåêòóðû. Åãî âåðíóëè âåðóþùèì
åùå â äåâÿíîñòûõ ãîäàõ, íî äîêóìåíòàëüíî ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè ïîäòâåðäèëè òîëüêî â èþëå. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî
õðàì, íàêîíåö, îáðåë çàêîííîãî âëàäåëüöà, èìååò áîëüøîå
çíà÷åíèå. Ñåé÷àñ áóäåò ïðîùå ñîáèðàòü ñïîíñîðñêóþ ïî-
ìîùü íà âîññòàíîâëåíèå. Îäíî äåëî, êîãäà ðå÷ü èä¸ò î âîñ-
ñòàíîâëåíèè ñîáñòâåííîñòè åïàðõèè, è ñîâñåì äðóãîå,
êîãäà î áåñõîçíîì ïîìåùåíèè. À âîññòàíîâèòü õðàì â áû-
ëîì âåëè÷èè – ìå÷òà âñåõ æèòåëåé ïîñ¸ëêà Áèëèìáàé.
ÂÅ×ÍÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
ÐÅËÜÑÎÂÛÕ ÑÒÐÎÊ…
Первое восресенье августа – День железнодорожника.
Железные дороги были и остаются главной транспортной артерией,
связывающей воедино города и посёлки нашей страны.
íó, òåì ñàìûì ñäåëàëè ïðåáûâàíèå íà
ñëóæáå áîëåå êîìôîðòíûì.
Ñóùåñòâóþò è äîëãîñðî÷íûå ïëàíû
ïî ðåêîíñòðóêöèè ñòàíöèè. Îäíà èç çà-
äà÷ – óäëèíåíèå ïóòåé äëÿ óâåëè÷åíèÿ
ïåðåðàáàòûâàþùåé ñïîñîáíîñòè.
 Ñòàáèëüíóþ ðàáîòó îáåñïå÷èâàþò
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñ-
òû. Äåæóðíûå ïî ñòàíöèè – ýòî ñîâîêóï-
íîñòü çíàíèé, îïûòà, êîììóíèêàáåëüíî-
ñòè. Îíè äîëæíû óìåòü îïåðàòèâíî àíà-
ëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ è áåçîòëàãàòåëüíî
âûäàâàòü åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûå ðåøå-
íèÿ. Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîôåññèé â ñî-
âåðøåíñòâå îâëàäåëè Òàòüÿíà Êèðÿêîâà
è Ãàëèíà Çûêîâà (íà ôîòî - ñëåâà íàïðà-
âî), êîòîðûå òðóäÿòñÿ íà æåëåçíîé äîðî-
ãå ïî 30 ëåò. Ãëàâíàÿ çàäà÷à äåæóðíûõ –
ïðîïóñê ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ ïîåç-
äîâ ÷åðåç ñòàíöèþ. À òàêæå ïîäà÷à âàãî-
íîâ íà ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà äëÿ ïîãðóçêè
è âûãðóçêè ïðîäóêöèè. Èìååòñÿ ðàçíàÿ
ñïåöèôèêà – îäíè â áîëüøåé ñòåïåíè îò-
âå÷àþò çà ìàí¸âðû, äðóãèå – çà èíòåí-
ñèâíîå ïåðåäâèæåíèå. Íå ñëó÷àéíî êîë-
ëåãè èõ åù¸ íàçûâàþò «äâèæåíöû», ïî-
ñêîëüêó äàþò íà íåãî ðàçðåøåíèå. Åñëè
ñòàíöèþ ñðàâíèòü ñ ìîùíûì òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì, òî äåâóøêè íà í¸ì - ðó-
ëåâûå. Ó íèõ áîëüøàÿ íàïðÿæ¸ííîñòü òðó-
äà è âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Îíè ïðè-
çíàþòñÿ, ÷òî âñÿ æèçíü ó íèõ ñâÿçàíà ñ
æåëåçíîé äîðîãîé. Ìóæüÿ – ìàøèíèñòû
ýëåêòðîâîçîâ. Äî÷ü Êèðÿêîâûõ Åêàòåðèíà
ïîøëà ïî ñòîïàì ðîäèòåëåé – ó÷èòñÿ â æå-
ëåçíîäîðîæíîì óíèâåðñèòåòå.
 Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íà ñòàíöèè âîîá-
ùå íåìàëî ñåìåé è äèíàñòèé – ìàñòåð-
ñòâî è ëþáîâü ê æåëåçíîäîðîæíûì ïðî-
ôåññèÿì ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïî-
êîëåíèå. Íàïðèìåð, ñåãîäíÿ îòëè÷íî òðó-
äÿòñÿ ñóïðóãè Ìåçåíèíû: Àíäðåé - ñîñòà-
âèòåëü ïîåçäîâ, Îêñàíà – ïðè¸ìîñäàò÷èê
ãðóçà è áàãàæà, êîòîðàÿ â ñâî¸ âðåìÿ ïî-
øëà ïî ñòîïàì ìàìû, âñþ æèçíü ïðîðà-
áîòàâøåé ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè. Òàêæå
íåìàëî ëåò îòäàëè æåëåçíîé äîðîãå ñóï-
ðóãè Ñåðãåé è Òàòüÿíà Äîðîøåíêî. À òå-
ïåðü âîò è èõ äî÷ü Àëëà ñòàëà äåæóðíîé
ïî ñòàíöèè.
Ëþäè çäåñü íåðàâíîäóøíûå, ëþáÿ-
ùèå ñâî¸ äåëî. Íàïðèìåð, ïðè¸ìîñäàò-
÷èê Ìàðèíà ßêóïîâà îçåëåíÿåò òåððèòî-
ðèþ ñòàíöèè, âûñàæèâàåò öâåòî÷íûå
êëóìáû, óõàæèâàåò çà êóñòàðíèêàìè –
ðàäóåò ãëàç êîëëåã è ïîñåòèòåëåé.
Ïî ñóùåñòâóþùåé òðàäèöèè íàêàíó-
íå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ëó÷øèõ
èç ëó÷øèõ íàãðàæäàþò è äàðÿò ïîäàðêè.
Ïî÷¸òíûå ãðàìîòû îò ðóêîâîäèòåëåé êîë-
ëåêòèâà ïîëó÷èëè: ïðè¸ìîñäàò÷èêè Ãàëè-
íà ×èðêî, Òàòüÿíà ×åïðàñîâà, Èðèíà
Êóçüìåíêî; ñîñòàâèòåëè Îëåã Ãîëîäèí è
Þðèé Ðåøåòíèêîâ. Áëàãîäàðÿ ýòèì ëþ-
äÿì, äâèæåíèå ïîåçäîâ â Ïåðâîóðàëüñêå
– â íàä¸æíûõ ðóêàõ.
ëîæèëñÿ ñïðàâåäëè-
âûé àëãîðèòì - ïî-
äîáíûå âñòðå÷è ñî-
ñòîÿòñÿ íå òîëüêî â
ãîðîäå, íî è â ÷åòû-
ð¸õ öåíòðàõ ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèàëüíûõ ïîñåëåíèé – â Êóçè-
íî, Íîâîóòêèíñêå, Áèëèìáàå,
Íîâîàëåêñååâñêîì.
Íà âñòðå÷ó ñ ãëàâîé â ãî-
ðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ ïðè-
øëè 10 ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ
ãðàæäàíêà äðóãîãî ãîñóäàð-
ñòâà, ïðîñèâøàÿ ïîìîùü.
Íî áûëè íà ïðè¸ìå è ëþäè,
ïðèøåäøèå íå ïðîñèòü, à áëà-
ãîäàðèòü. Â ÷àñòíîñòè, Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâíà Ñëèâà, êîòî-
ðàÿ íåñêîëüêî ëåò ïðîæèëà â
êâàðòèðå áåç ïîëà. Êîãäà-òî,
â ñâÿçè ñ ïîðûâîì îáùåäîìî-
âîé êàíàëèçàöèîííîé òðóáû,
ðàáîòíèêè óïðàâëÿþùåé êîì-
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
АКТУАЛЬНО
ЗАЯВКА НА КАПРЕМОНТ ДОМОВ
Â Ïåðâîóðàëüñêå àêòèâíî èä¸ò ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììîé
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ñîáñòâåííèêè êâàðòèð äî êîíöà àâãóñòà îáÿçàíû ïðîâå-
ñòè îáùåäîìîâûå ñîáðàíèÿ è îïðåäåëèòüñÿ, êóäà ïîéäóò
ïëàòåæè íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìîâ: íà ñïåöèàëüíûé
ëèöåâîé ñ÷¸ò èëè â îáëàñòíîé ôîíä.
Òåì âðåìåíåì â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè ðàçðàáàòûâà-
þò öåëåâóþ ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìîâ è êîììóíàëüíûõ ñåòåé. Ïðîãðàììà
ðàññ÷èòàíà äî 2044 ãîäà. Îíà áóäåò ñîñòîÿòü èç òð¸õëåòíèõ
ïðîåêòîâ. Íà ïåðâûé ýòàï êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëûõ
äîìîâ, êîòîðûé ïðîéäåò â 2015-2017 ãîäàõ, Ïåðâîóðàëüñê
óæå ïîäàë çàÿâêó. Êñòàòè, îíà ïîëó÷èëàñü ñàìîé ìàñøòàá-
íîé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â ïðîãðàììå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà, êîòîðóþ íàøå óïðàâëåíèå ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà
ïîäãîòîâèëî äëÿ îòðàñëåâîãî ìèíèñòåðñòâà – 192 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìà.
Ñðåäñòâà, êîòîðûå Ïåðâîóðàëüñê õî÷åò ïîëó÷èòü – î÷åíü
ñîëèäíûå. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî çàòðàòû íà êàïðåìîíò
êàæäîãî äîìà âàðüèðóþòñÿ îò 5 äî 15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ñóììà çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ýòàæåé, ïîäúåçäîâ è ñòåïåíè
èçíîñà äîìà è èíæåíåðíûõ ñåòåé. Ïîêà ñëîæíî ñêàçàòü, â
êàêîì îáú¸ìå áóäåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ îáëàñòíàÿ ïðîãðàì-
ìà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, íî Ïåðâîóðàëüñê â íåé ïðåòåí-
äóåò íà ëèäåðñòâî.
ДЛЯ УДОБСТВА –
НОВЫЕ РАЗВЯЗКИ
Ïóñòóþùàÿ àâòîñòîÿíêà íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à
 â ñåíòÿáðå ïðåâðàòèòñÿ â äîðîæíóþ ðàçâÿçêó.
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðàçðàáîòàëè ñõåìó ðåêîíñò-
ðóêöèè àâòîäîðîãè. Ñîãëàñíî åé, ôèðìà-ïîäðÿä÷èê ïîñò-
ðîèò ïåðåõîäíî-ñêîðîñòíóþ ïîëîñó è ðàçâîðîò. Ñúåçä ñ îñ-
íîâíîé äîðîãè â ñòîðîíó ñòîÿíêè îáîðóäóþò äîðîæíûì îã-
ðàæäåíèåì è çíàêàìè. Êðîìå òîãî, óñòàíîâÿò îïîðû äëÿ
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ. Îáëåã÷èòü æèçíü óäàñòñÿ è ïåøåõî-
äàì, ñïóñê ê àëëåå ïðîäëÿò — çààñôàëüòèðóþò íåñêîëüêî
ìåòðîâ òðîòóàðà. Ñåãîäíÿ íà ýòîì ó÷àñòêå äîðîãè ñëó÷àþò-
ñÿ çàòîðû, îñîáåííî â ÷àñû ïèê. Ðåêîíñòðóêöèÿ ðåøèò ýòè
ïðîáëåìû.
Ê ðàáîòàì ïðèñòóïÿò â àâãóñòå, ñðîê ðåìîíòà — äî îäèí-
íàäöàòîãî ñåíòÿáðÿ. Â ýòî æå âðåìÿ ôèðìà-ïîäðÿä÷èê çàé-
ì¸òñÿ âîññòàíîâëåíèåì íåñêîëüêèõ ó÷àñòêîâ äîðîæíîé ñåòè
- óëèöà Âàòóòèíà (îò ïëîùàäè Ïîáåäû äî óëèöû Ëåíèíà),
Òàëèöà è ïðîñïåêò Èëüè÷à (îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà äî
Ðûíêà). Ðåìîíò îáîéäåòñÿ Ïåðâîóðàëüñêó â âîñåìüäåñÿò
÷åòûðå ìèëëèîíà ðóáëåé. Áîëüøàÿ ÷àñòü äåíåã âûäåëåíà
ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ÷åòûðå ìèëëèîíà
äîáàâèëè èç ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû êà÷åñòâåííî. Â òåõíè÷åñêîì
çàäàíèè ïðåäóñìîòðåíû íîâûå òåõíîëîãèè – â ðåìîíò âêëþ-
÷åí øòðèïñ è ïðèñàäêè, êîòîðûå óâåëè÷èâàþò ñðîê ñëóæáû
àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ. Ñõåìà ðàçâÿçêè ñîãëàñîâà-
íà ñ ÃÈÁÄÄ. Ñâåòîôîðà çäåñü íå áóäåò, ðåãóëèðîâàòü äâè-
æåíèå ñòàíóò çíàêè.
Ñòðîèòåëüñòâî ïîäîáíîé ðàçâÿçêè ïëàíèðóåòñÿ è âîçëå
ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü». Ñ ïîÿâëåíèåì äîðîãè, àâòîìîáèëèñòû
ñìîãóò ñ óëèöû Ëåíèíà ïîïàñòü íà Òðóáíèêîâ, ìèíóÿ ïðè
ýòîì ïðîñïåêò Èëüè÷à. Ïîÿâèòñÿ ðàçâîðîò â 2015 ãîäó.
ТОРГОВЛЮ –
В ЗАКОННОЕ РУСЛО
Ñ óëèö Ïåðâîóðàëüñêà èñ÷åçàþò íåëåãàëüíûå êèîñêè.
Êàê íè ñòðàííî, ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè íå ñïåøàò
âîçâðàùàòü ñâî¸ èìóùåñòâî, ÷òîáû ïðîäîëæèòü áèçíåñ ïî
âñåì ïðàâèëàì. Àêòèâíóþ áîðüáó ñ ëàðüêàìè âåäóò íå ïåð-
âûé ìåñÿö, âûâåçåíî óæå áîëüøå äåñÿòêà ñîîðóæåíèé.
Â ïÿòíèöó äåìîíòèðîâàëè ñðàçó íåñêîëüêî òîðãîâûõ òî-
÷åê. Ïåðâàÿ öåëü – íà óëèöå Âàéíåðà. Ðàáî÷èõ æäàë íåî-
æèäàííûé ñþðïðèç. Íà ìåñòå äåìîíòàæà îòñóòñòâîâàë îäèí
êèîñê, êîòîðûé ïðåäñòîÿëî âûâåçòè. Âîçìîæíî, åãî óáðàëè
ñàìè õîçÿåâà. Íî ðÿäîì ñòîÿë åù¸ îäèí íåçàêîííûé. Êàê
îêàçàëîñü, êèîñêè ñòàðîé ñáîðêè âåñüìà òÿæ¸ëûå.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà èä¸ò íà âñòðå÷ó
âñåì õîçÿåâàì íåçàêîííûõ òîðãîâûõ òî÷åê è ïîêà íèêîãî íå
øòðàôóåò. Íî, íåñìîòðÿ íà ïîñëàáëåíèÿ âëàäåëüöàì, âîç-
âðàùàòü ñâî¸ èìóùåñòâî îíè íå ñïåøàò. Çàôèêñèðîâàíî
áîëåå äåñÿòêà ñëó÷àåâ âûâîçà ëàðüêîâ, íî âåðíóòü èõ ñåáå
íàçàä ïîæåëàëè òîëüêî ÷åòûðå âëàäåëüöà. Æèòåëåé, êîòî-
ðûõ íå óñòðàèâàåò â òîì èëè èíîì ìåñòå íàëè÷èå ëàðüêîâ,
æäóò â àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà â êàáèíåòå ¹ 339.
Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò óòî÷íèòü, çàêîííî ëè òàì èõ íà-
õîæäåíèå.
ïåöèàëüíûé áîðò
Ì×Ñ äîñòàâèë â
Ñâåðäëîâñêóþ îá-
ëàñòü ãðóïïó èç 112
áåæåíöåâ ñ þãî-âî-
ñòîêà Óêðàèíû, â ÷èñëå êîòî-
ðûõ 33 ðåá¸íêà, ñàìîìó
ìëàäøåìó – 11 ìåñÿöåâ. Åù¸
40 ÷åëîâåê ïðèáûëè íà Ñðåä-
íèé Óðàë ïîåçäàìè èç Àäëå-
ðà è Àíàïû. Ýòî ãðàæäàíå Óê-
ðàèíû, ïîêèíóâøèå ñâîþ
ñòðàíó èç-çà âîéíû â ïîèñêàõ
ïðèþòà â ðåãèîíàõ Ðîññèè.
Ïåðâàÿ ãðóïïà ïåðåñå-
ëåíöåâ íàïðàâëåíà â ïóíêòû
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ â
Íèæíåì Òàãèëå. Âòîðàÿ – â
Ïåðâîóðàëüñê è Áåðåçîâñ-
êèé.
Â íàøåì ãîðîäå àâòîáóñ
ñ âûíóæäåííûìè ïåðåñåëåí-
öàìè ñðàçó ïîäúåõàë ê äåòñ-
êîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå. Ïî
ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Àëåêñåÿ Äðîíîâà
ïðåáûâàíèå áåæåíöåâ äîëæ-
íî íà÷èíàòüñÿ ñ ïîëíîãî ìå-
äèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ.
Ýòî íåîáõîäèìî, ÷òîáû èñ-
êëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ èíôåêöèè è âèðóñ-
íûõ çàáîëåâàíèé. Ìåäèêè
äëÿ îáñëåäîâàíèÿ ñîçäàëè
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ - îòâå-
ëè ÷åòûðå ýòàæà ïîëèêëèíè-
êè, îòãîðîäèâ îò äðóãèõ ïîìå-
ùåíèé ãîðáîëüíèöû. Âåçäå
îáîðóäîâàíû êîìíàòû îòäû-
õà, â êîòîðûõ  ìîæíî âûïèòü
÷àþ è ïîäêðåïèòüñÿ. Íà êàæ-
äîì ýòàæå åñòü òóàëåòíûå
êîìíàòû, äóøåâûå, îäíîðà-
çîâûå ïðåäìåòû ëè÷íîé ãèãè-
åíû.
Îëüãà Øàéäóðîâà, ãëàâ-
ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
Óæå íåäåëþ â Ïåðâîóðàëüñêå ðàáîòàåò ïóíêò ñáîðà
âåùåé äëÿ áåæåíöåâ èç Óêðàèíû.
Â Ëåäîâîì äâîðöå ñïîðòà ïðèíèìàþò âñ¸ ñàìîå íå-
îáõîäèìîå äëÿ âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ. Ìåøêè è
êîðîáêè ñêëàäèðóþò â ãàðäåðîáíîé. Ìåñòà òàì äîñòàòî÷-
íî. Æèòåëè ïðèíîñÿò ïðåäìåòû ãèãèåíû, îäåæäó è ïðî-
äóêòû ïèòàíèÿ ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì õðàíåíèÿ.
Æäóò çäåñü è âîëîíò¸ðîâ. Îáðàòèëèñü óæå ïÿòü ÷åëî-
âåê. Îäíà æåíùèíà ïðåäëîæèëà ñâîå æèëüå, ìóæ÷èíà -
òðàíñïîðòíûå óñëóãè. Íàïîìíèì, åäèíûé òåëåôîí ãîðÿ-
÷åé ëèíèè â Ïåðâîóðàëüñêå: 25-68-12. Ïî íåìó ñîòðóäíè-
êè äâîðöà ñïîðòà ãîòîâû îòâåòèòü íà âîïðîñû, ïîñòóïàþ-
ùèå îò ãîðîæàí.
– Â åæåäíåâíîì ðåæèìå, ñ 8 äî 20 ÷àñîâ, ëþäè ìîãóò
ïðèíåñòè â Ëåäîâûé äâîðåö âåùè ïåðâîé íåîáõîäèìîñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, êîòîðûé ðåêîìåíäîâàí ìè-
íèñòåðñòâîì ÃÎ è ×Ñ Ðîññèè, - êîììåíòèðóåò ðàáîòó åäè-
íîãî ïóíêòà ïðè¸ìà ïîìîùè äèðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ
«Ñòàðò» Âëàäèñëàâ Ïóíèí. - Ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè
òàêæå îæèäàåì îáðàùåíèé âîëîíò¸ðîâ è ëþäåé, ãîòîâûõ
ïðåäîñòàâèòü âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì æèëü¸.
 Ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü ïî-ïðåæíåìó ìîæíî íàïðàâ-
ëÿòü â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïåðâîóðàëüñê – 21 âåê».
Îí ñòàë ôèíàíñîâûì îïåðàòîðîì ýòîé ãóìàíèòàðíîé
ìèññèè.
ÏÐÈÁÛËÈ ÏÅÐÂÛÅ
ÁÅÆÅÍÖÛ Ñ ÓÊÐÀÈÍÛ
В Первоуральск в сопровождении сотрудников
различных служб приехали 45 вынужденных переселенцев,
среди них 13 детей.
íûé âðà÷ äåòñêîé ãîðáîëüíè-
öû, ðàññêàçàëà:
– Íà êàæäîãî èç âûíóæ-
äåííûõ ïåðåñåëåíöåâ çäåñü
çàâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèîííàÿ
êàðòà, â êîòîðîé îòìå÷àþòñÿ
ïåðåíåñåííûå áîëåçíè è ñäå-
ëàííûå ïðèâèâêè. Çàòåì -
ïîëíîå îáñëåäîâàíèå ó ìåäè-
öèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, äåëå-
ãèðîâàííûõ ñþäà äàæå èç äðó-
ãèõ ìåäó÷ðåæäåíèé ãîðîäà,
êàæäûé ðàáîòàåò ïî ñâîåìó
ïðîôèëþ.
Çàäåéñòâîâàíû äâà ïðè-
ãëàøåííûõ ïñèõîëîãà, êîòî-
ðûå óñïîêàèâàþò íåêîòîðûõ
ïàöèåíòîâ, ïåðåæèâøèõ òÿæ¸-
ëûå æèçíåííûå ìîìåíòû.
Ïîñëå ïîëíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî îáñëåäîâàíèÿ âûíóæ-
äåííûõ ïåðåñåëåíöåâ îòâåç-
ëè â ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìå-
ùåíèÿ – áûâøóþ øêîëó-èí-
òåðíàò. Áëàãîäàðÿ ñïîíñîðñ-
êîé ïîìîùè, óäàëîñü ïðèîá-
ðåñòè êðîâàòè è ïîñòåëüíîå
áåëüå. Íà êàêîå-òî âðåìÿ
ñðåäñòâ õâàòèò è íà îðãàíèçà-
öèþ òð¸õðàçîâîãî ïèòàíèÿ.
Íåïëîõî íàëàæåí áûò ïå-
ðåñåëåíöåâ. Â ÷àñòíîñòè, óñ-
òàíîâëåíû äâà êîìïüþòåðà,
ïîäêëþ÷åí èíòåðíåò, ðàáîòà-
åò âàé-ôàé. Òàêèì îáðàçîì,
áåæåíöàì ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñ
ðîäíûìè è áëèçêèìè ïî ñêàé-
ïó, óçíàòü íîâîñòè.
Íî ïåðåñåëåíöû áóäóò
ïðèáûâàòü è äàëüøå. Ïåðâî-
óðàëüñêó ïîñòàâëåíà çàäà÷à –
ðàçìåñòèòü 200 ÷åëîâåê. Àä-
ìèíèñòðàöèè â îäèíî÷êó íå
ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé.
Íåîáõîäèìà ïîìîùü âñåõ æè-
òåëåé Ïåðâîóðàëüñêà.
С
ïàíèè âñêðûëè ïîë, íî îáðàò-
íî çàäåëûâàòü íå ñòàëè. Íå-
ñêîëüêî ëåò ìó÷åíèé è õîæäå-
íèé ïî âñåâîçìîæíûì èíñòàí-
öèÿì íè÷åãî íå äàëè. Ïðîáëå-
ìà óñòðàíåíà ëèøü ïðè ñîäåé-
ñòâèè Àëåêñåÿ Äðîíîâà, êîòî-
ðîìó î áåäå ïåíñèîíåðêè ðàñ-
ñêàçàë äåïóòàò Åâãåíèé Àðòþõ.
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà ñêà-
çàëà ñïàñèáî çà êà÷åñòâåííî
ñäåëàííûé ðåìîíò. Ïî ñëîâàì
ïåíñèîíåðêè, îíà âïåðâûå çà
ìíîãî ëåò ïîëó÷èëà âîçìîæ-
íîñòü æèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè.
Áîëüøèíñòâî äðóãèõ îáðà-
ùåíèé êàñàëèñü óëó÷øåíèÿ
æèëèùíûõ óñëîâèé è áëàãîóñ-
òðîéñòâà. Àëåêñåé Äðîíîâ â îò-
âåò ðàññêàçàë, ÷òî â ñâî¸ì äâî-
ðå ñîâìåñòíî ñ æèëüöàìè îíè
åæåãîäíî ïðîâîäÿò ñóááîòíèê.
Â ïîñëåäíåì ó÷àñòâîâàëî áî-
ëåå 40 ÷åëîâåê. Ïåðåìåí ê ëó÷-
øåìó, êîòîðûå çà ïîñëåäíèå
ïÿòü ëåò ïðîèçîøëè, ëþäè äî-
áèëèñü ñâîèìè ðóêàìè. Òåì íå
ìåíåå, ïîîáåùàë âêëþ÷èòü
êîíêðåòíûé äâîð â ïëàíû áëà-
ãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé íà ñëåäóþùèé ãîä.
Áûëà åù¸ îäíà êðàéíå çà-
ïóòàííàÿ èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ
íåçàêîííûì ïåðåâîäîì ãîñó-
äàðñòâåííûõ çåìåëü ëåñíîãî
ôîíäà â ÷àñòíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü – íà Ïèëüíîé áûëî ïî-
ñòðîåíî 16 æèëûõ äîìîâ. Ïðè-
÷¸ì, ñ ãîäàìè îíè íåîäíîêðàò-
íî ìåíÿëè õîçÿåâ. Àëåêñåé
Äðîíîâ äàë çàäàíèå ïðåäñåäà-
òåëþ êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Òàòüÿíå Ìàêñèìåíêî äîñêî-
íàëüíî ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ ïå-
ðèïåòèÿõ ýòîãî äåëà.
Ê ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
îáðàòèëàñü ãðàæäàíêà Óêðàè-
íû, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèåõàâ-
øàÿ â Ïåðâîóðàëüñê. Òàòüÿíà
ßêîâëåâíà èç ãîðîäà Ñóìû,
Глава администрации ГО Первоуральск Алексей Дронов
провёл традиционный приём граждан по личным вопросам,
который намечен на каждую последнюю пятницу месяца.
ðàñïîëîæåííîãî â òð¸õ ÷àñàõ
åçäû îò Õàðüêîâà. Âîéíû òàì
íåò. È Áîã äàñò, íå áóäåò. Ó Òà-
òüÿíû ßêîâëåâíû â Ñóìàõ êâàð-
òèðà, åñòü îãîðîä.  Â Ïåðâî-
óðàëüñêå ðàáîòàåò å¸ âçðîñ-
ëûé ñûí, êîòîðûé ïîêà íå ïëà-
íèðóåò âîçâðàùàòüñÿ äîìîé.
Æåíùèíà ðåøèëà, ÷òî åé áó-
äåò íàìíîãî ëó÷øå â Ðîññèè è
ïåðååõàëà â ïîñ¸ëîê Êóçèíî.
Çäåñü êîãäà-òî æèëà å¸ øêîëü-
íàÿ ïîäðóãà, íî, êàê âûÿñíè-
ëîñü, óìåðëà. Òàòüÿíà ßêîâ-
ëåâíà ïðîñèëà ãëàâó àäìèíè-
ñòðàöèè íàéòè åé â Êóçèíî
êðûøó íàä ãîëîâîé. Ïðîáëåìó
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì âðåìåííî-
ãî óáåæèùà äëÿ óêðàèíñêîé
ãðàæäàíêè óäàëîñü ðåøèòü.
Ñ êàæäûì ðàçîì ïðè¸ì
ãðàæäàí ïðîõîäèò âñ¸ áîëåå
ýôôåêòèâíî. Ñíèæàåòñÿ êîëè-
÷åñòâî æàëîá, â òîì ÷èñëå íà
äåéñòâèÿ êîììóíàëüùèêîâ, ïî-
ÿâëÿþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ. Íàëè-
öî – ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ,
ïðîèñõîäÿùèå â ãîðîäå.
Â ÃÎÐÎÄÅ –
ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÅ  ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ûí÷å â ðîññèéñêîé çäðàâíèöå
îòäîõíóëî 20 ðåáÿò. Èõ ïîåç-
äêó îðãàíèçîâàë ïðîôñîþç-
íûé êîìèòåò, à ñîïðîâîæäàëè
åãî ñîòðóäíèêè Ñåðãåé Ãíè-
äåíêî, Èðèíà Àíèñèìîâà, Ëàðèñà Áîáû-
êèíà. Â ñàìîì ñåðäöå ðåãèîíà Êàâêàçñ-
êèå Ìèíåðàëüíûå âîäû äåòè çàâîä÷àí
îòäûõàþò âòîðîé ãîä. Ñìåíà â ñàíàòî-
ðèè «Óêðàèíà» äëÿ þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ
íà÷àëàñü â ñåðåäèíå ëåòà, êîãäà äîìà
óðàëüñêàÿ ïîãîäà íå áàëîâàëà.
Ðåáÿòà æèëè â êîìôîðòíûõ äâóõìå-
ñòíûõ íîìåðàõ. Äëÿ íèõ áûëî îðãàíèçî-
âàíî òð¸õðàçîâîå ñáàëàíñèðîâàííîå ïè-
òàíèå, êàæäûé îòäûõàþùèé ïðîø¸ë ìå-
äèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè âðà÷åé, ïîëó-
÷àë èíäèâèäóàëüíûå îçäîðîâèòåëüíûå
ïðîöåäóðû. Êîìïëåêñíîå ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå ëå÷åíèå âêëþ÷àëî â ñåáÿ ìàññàæ,
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НОВОСТИ
НАГРАДА
Н
åìüÿ – ýòî òî, ÷òî
íàñ ôîðìèðóåò è
ïîìîãàåò ñäåëàòü
ïðîôåññèîíàëüíûé
âûáîð. Ó Ñåðãåÿ
ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû íå
áûëî ñîìíåíèé, êóäà ïîéòè
ðàáîòàòü. Íîâîòðóáíûé ñòðî-
èë åãî äåä Âàñèëèé Ìèõàéëî-
âè÷ Áóòàêîâ. Íà çàâîäå òðóäè-
ëèñü ðîäèòåëè è ìíîãî÷èñëåí-
íûå ðîäñòâåííèêè, êîòîðûå íå
ðàç îðãàíèçîâûâàëè ïàðíþ
ýêñêóðñèè íà ïðîèçâîäñòâî.
Òàê ÷òî ïóòü áûë îïðåäåë¸í
çàðàíåå.
Â 1975 ãîäó óñòðîèëñÿ â
öåõ ¹ 7 ó÷åíèêîì òåðìèñòà.
Íåñìîòðÿ íà òðóä, ÷òî íàçû-
âàåòñÿ, äî ïîòà, áûëà çäåñü
íåêàÿ ðîìàíòèêà. Ñåðãåþ íðà-
âèëîñü ñìîòðåòü íà ðàñêàë¸í-
íûé ìåòàëë, äåëàòü ñâîèìè
ðóêàìè íóæíóþ ñòðàíå ïðî-
äóêöèþ. À åù¸, êàê âûÿñíè-
ëîñü ïîçäíåå, íà ïðîèçâîä-
ñòâå íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü
îïåðàòèâíûå ðåøåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó ðàçíûé ñîðòàìåíò –
ðàçíûå ïå÷è, à çíà÷èò, òðåáó-
åòñÿ äèôôåðåíöèðîâàííûé
ïîäõîä. Ñëîâîì, íåò îäíîîá-
ðàçèÿ, ïîñòîÿííî ÷òî-òî íî-
âîå: òåõíîëîãèè, çàêàçû, äëÿ
êîòîðûõ íóæíû îñîáûå òåìïå-
ðàòóðíûå ðåæèìû, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü óäîâëåòâîðÿþùèå çà-
êàç÷èêà ñâîéñòâà òðóá.
Ïîñëå àðìèè Ñåðãåé âåð-
íóëñÿ íà Íîâîòðóáíûé, íî óæå
â öåõ ¹ 14, òîëüêî-òîëüêî çà-
ïóùåííûé â ýêñïëóàòàöèþ.
Ýíåðãè÷íîìó, äåÿòåëüíîìó,
àçàðòíîìó ïàðíþ âñ¸ çäåñü
íðàâèëîñü: íîâîå îáîðóäîâà-
íèå, êîìñîìîëüñêî-ìîëîä¸æ-
íûé êîëëåêòèâ. Îí îêóíóëñÿ â
îáùåñòâåííóþ ðàáîòó. Â öå-
õîâîì êîìèòåòå êîìñîìîëà
îòâå÷àë çà îðãàíèçàöèþ
ñïîðòèâíûõ, îáùåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé. Â ìîëîäîñòè
ëþáèë ñêîðîñòü – óâëåêàëñÿ
êàðòèíãîì, àâòîãîíêàìè. Òàê-
æå áûëè áëèçêè ë¸ãêàÿ àòëå-
òèêà, ôóòáîë, õîêêåé. Âûñòó-
ïàë çà öåõîâóþ êîìàíäó â çà-
âîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ó÷à-
ñòâîâàë â ýñòàôåòàõ, ñïàðòà-
êèàäàõ.
Íàñûùåííàÿ, ÿðêàÿ æèçíü
ïðîäîëæàåòñÿ è â çðåëîì âîç-
ðàñòå. Â 2000-ì âîçãëàâèë
çàâîäñêîé ñîâåò áðèãàäèðîâ.
Â êîìèòåòå ïðîôñîþçà ïðåä-
ïðèÿòèÿ çàùèùàåò èíòåðåñû
ðàáî÷èõ. Õîòÿ êîëëåêòèâíûé
äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ðàç â
òðè ãîäà, íî êîìèññèÿ, â êîòî-
ðóþ âõîäèò Áóòàêîâ, ðàáîòà-
åò ïîñòîÿííî, ðàññìàòðèâàåò
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, ïî-
ñòóïàþùèå èç öåõîâ.
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî çà 35 ëåò, ÷òî òðó-
äèòñÿ â öåõå, ìíîãîå èçìåíè-
ëîñü:
– Ñòàðûå ïå÷è ïîìåíÿëè
íà áîëåå âûñîêîïðîèçâîäè-
ÃÎÐß×Àß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÂÏÎÐÓ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ
Прошедший
профессиональный праздник
для термиста проката
и труб Сергея Бутакова
был особенным –
ему присвоено звание
«Почётный металлург».
С
òåëüíûå. Âî âðåìÿ ïîñëåäíåé
ðåêîíñòðóêöèè ìîäåðíèçèðî-
âàëè îáîðóäîâàíèå äëÿ âû-
ïóñêà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
êà÷åñòâåííûõ òðóá. Îñòàþòñÿ
íåèçìåííûìè òîëüêî ÷óâñòâî
òîâàðèùåñòâà, âçàèìîïî-
ìîùü, âçàèìîâûðó÷êà. Ìîÿ
ïðàâàÿ ðóêà - òåðìèñò Àëåê-
ñàíäð Ëåòóíîâ, ñ êîòîðûì òðó-
äèìñÿ áîê î áîê óæå äîëãèå
ãîäû. Åìó, êñòàòè, òîæå â ìàå
äàëè çâàíèå «Ïî÷¸òíîãî ìå-
òàëëóðãà» ê 80-ëåòèþ Íîâî-
òðóáíîãî.
Ñâîè çàñëóãè âåòåðàí íå
îòäåëÿåò îò êîëëåêòèâà, êîòî-
ðûé ÿâëÿåòñÿ ñëàæåííîé êî-
ìàíäîé è ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç
ïåðåäîâûõ â öåõå è íà çàâî-
äå. Íåäàâíî îí ïîïîëíèëñÿ
ìîëîäûìè ðàáîòíèêàìè. Äëÿ
íèõ Áóòàêîâ – îïûòíûé íà-
ñòàâíèê. Äåéñòâèòåëüíî, îáó-
÷èë ñâîåé ïðîôåññèè äåñÿòêè
íîâè÷êîâ, çíàåò, êàê ïîçíàêî-
ìèòü ñ òåõíèêîé è âîñïèòàòü
ëó÷øèå êà÷åñòâà ìåòàëëóð-
ãîâ, õîòÿ áû ñîáñòâåííûì ïðè-
ìåðîì. Ïðè ïðîèçâîäñòâåí-
íîé íåîáõîäèìîñòè ïîäìåíÿ-
åò ñòàðøèõ ìàñòåðîâ, íà÷àëü-
íèêîâ ñìåí, ïðè÷¸ì, íå òîëü-
êî íà ñâî¸ì ó÷àñòêå òåðìè÷åñ-
êîé îáðàáîòêè òðóá, íî è äðó-
ãèõ, ïîñêîëüêó îòëè÷íî çíàåò
òåõíîëîãèþ ïðîèçâîäñòâà
âñåãî öåõà.
Áóòàêîâ ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷à-
ñòëèâûì ÷åëîâåêîì. Îí íå
îøèáñÿ ñ âûáîðîì ïðîôåñ-
ñèè, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò õà-
ðàêòåðó - ãîðÿ÷åìó, êàê îãîíü,
ñòðàñòíîìó, íåñïîêîéíîìó.
×åëîâåê îí íåðàâíîäóøíûé è
áëàãîðîäíûé. Êàê-òî â ìîëî-
äîñòè òîâàðèùó íåîáõîäèìà
áûëà êðîâü – îí ñäàë. Çàòåì
íàñòîëüêî ïðîíèêñÿ èäååé
ñïàñåíèÿ æèçíè ëþäåé, ÷òî ê
40 ãîäàì ñòàë «Ïî÷¸òíûì äî-
íîðîì».
Çàâîä äëÿ Áóòàêîâà ñòàë
âòîðûì äîìîì, â ðîäíîì öåõå
äî íåäàâíåãî âðåìåíè òðóäè-
ëàñü êðàíîâùèöåé æåíà Ëþä-
ìèëà, ñòàðøèì ëàáîðàíòîì â
öåõå ¹ 25 ïðîäîëæàåò ðàáî-
òàòü ñåñòðà Ìàðèíà. Ïîäðàñ-
òàþò âíóêè, âîçìîæíî, è îíè
êîãäà-íèáóäü ïðîäîëæàò ñå-
ìåéíûå òðàäèöèè.
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Íîâîòðóáíûé çàâîä ñòàë ïîáåäèòåëåì ÕI Îòðàñëåâîãî
êîíêóðñà «Ïðåäïðèÿòèå ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîìïëåêñà âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè».
Äåïàðòàìåíò ìåòàëëóðãèè, ñòàíêîñòðîåíèÿ è òÿæåëîãî
ìàøèíîñòðîåíèÿ Ìèíïðîìòîðãà ÐÔ, Àññîöèàöèè ïðîìûø-
ëåííèêîâ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà Ðîññèè (ÀÌ-
ÐÎÑ) è Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé ïðîôñîþç Ðîññèè (ÃÌÏÐ)
ïîäâåëè èòîãè îòðàñëåâîãî êîíêóðñà. Ïî èòîãàì 2013 ãîäà
ÏÍÒÇ ñòàë ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Ïðèðîäîîõðàííàÿ
äåÿòåëüíîñòü è ðåñóðñîñáåðåæåíèå».
– Çàâîä óäåëÿåò ïåðâîñòåïåííîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîãðàìì è ñíèæåíèþ âîçìîæíîãî íåãàòèâ-
íîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Íà ïðåäïðèÿòèè äåé-
ñòâóåò äîëãîñðî÷íàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîãðàììà, ðàññ÷èòàí-
íàÿ äî 2025 ãîäà. Ñðåäè ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ – ñòðîè-
òåëüñòâî ñèñòåìû çàìêíóòîãî îáîðîòíîãî öèêëà âîäîñíàá-
æåíèÿ, ñíèæåíèå øóìîâîé íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó, ðåêóëüòèâàöèÿ øëàìîíàêîïèòåëÿ, – êîììåíòèðóåò óï-
ðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Èñàéêèí.
Íà âûïîëíåíèå öåëåâûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû çà ïîñëåäíèé ãîä çàâîäîì áûëî íà-
ïðàâëåíî 798,7 ìèëëèîíà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà îðãàíè-
çàöèþ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðî-
öåññà è âîçâåäåíèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé. Îòìåòèì, ÷òî ñ
2008 ãîäà íà ÏÍÒÇ äåéñòâóåò ñèñòåìà ýêîëîãè÷åñêîãî ìå-
íåäæìåíòà, ñåðòèôèöèðîâàííàÿ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñòàí-
äàðòó ISO 14001:2008.
Êàê ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ÏÍÒÇ áóäåò ðåêîìåíäîâàí
Öåíòðàëüíûì Ñîâåòîì ÃÌÏÐ è ÀÌÐÎÑîì íà ñîèñêàíèå çâà-
íèÿ «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåê-
òèâíîñòè» âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå, êîòîðûé ïðîâîäèò-
ñÿ ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ.
ÏÍÒÇ åæåãîäíî ïðèçíà¸òñÿ ïîáåäèòåëåì â ýòîì êîí-
êóðñå, íî â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ. Íàïðèìåð, â 2011 ãîäó ïðåä-
ïðèÿòèå ñòàëî ëó÷øèì â íîìèíàöèè «Ðàáîòà ñ ìîëîäåæüþ»,
â 2012, êàê è â ýòîì ãîäó, «Ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü
è ðåñóðñîñáåðåæåíèå», à â 2013 – â íîìèíàöèè «Îõðàíà
çäîðîâüÿ è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà».
ОТГРУЗКА УВЕЛИЧИЛАСЬ
Â ïåðâîì ïîëóãîäèè íà 9 ïðîöåíòîâ óâåëè÷åíà
îòãðóçêà òðóáíîé ïðîäóêöèè.
Ïðåäïðèÿòèÿ òðóáíîãî äèâèçèîíà ãðóïïû ×ÒÏÇ ïîñòà-
âèëè ïîòðåáèòåëÿì 881,8 òûñÿ÷è òîíí ñòàëüíûõ òðóá, ÷òî
íà 9 ïðîöåíòîâ âûøå ðåçóëüòàòîâ ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2013
ãîäà (808,3 òûñÿ÷ òîíí).
Çà ïåðâûå øåñòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà áûëî îòãðóæå-
íî êëèåíòàì 375,2 òûñÿ÷è òîíí ñâàðíûõ òðóá (èç íèõ òðóá
áîëüøîãî äèàìåòðà – 357 òûñÿ÷ òîíí), óâåëè÷åíèå îáúå-
ìîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà ñî-
ñòàâèëî 4 ïðîöåíòà (ñâàðíûå òðóáû – 361,9 òûñÿ÷è òîíí, èç
íèõ ÒÁÄ – 342,6 òûñÿ÷è òîíí). Ãðóïïà ×ÒÏÇ çà îò÷åòíûé
ïåðèîä ðåàëèçîâàëà 506,6 òûñÿ÷è òîíí áåñøîâíûõ òðóá (â
òîì ÷èñëå òðóá OCTG – 135,2 òûñÿ÷è òîíí), óâåëè÷èâ îáú¸ì
íà 13 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì-èþíåì 2013 ãîäà.
Ðîñò îòãðóçîê â ñåãìåíòå ñâàðíûõ òðóá ñâÿçàí ñ ó÷àñòè-
åì êîìïàíèè â òðóáîïðîâîäíûõ ïðîåêòàõ «Áîâàíåíêîâî –
Óõòà, 2 íèòêà» è «Þæíûé êîðèäîð» ÎÀÎ «Ãàçïðîì»; «Êóþì-
áà – Òàéøåò» ÎÀÎ «ÀÊ «Òðàíñíåôòü», à òàêæå óâåëè÷åíè-
åì ïîñòàâîê ÒÁÄ äëÿ ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ íóæä
êîìïàíèé «Ãàçïðîì» è «ÀÊ «Òðàíñíåôòü». Â ñåãìåíòå áåñ-
øîâíûõ òðóá îòãðóçêè ðîñëè çà ñ÷¸ò âñåõ íàïðàâëåíèé ïðî-
äàæ: â ÐÔ, â ñòðàíû ÑÍÃ è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Íà ðîññèéñêèé ðûíîê ãðóïïà ×ÒÏÇ â ïåðâîì ïîëóãîäèè
ïîñòàâèëà 751 òûñÿ÷ó òîíí òðóá, ïîñòàâêè íà ýêñïîðò ñî-
ñòàâèëè 130,8 òûñÿ÷è òîíí.
РИСУЮТ ДЕТИ ПРОФСОЮЗ
Ïðîôêîì Íîâîòðóáíîãî è îáëàñòíîé êîìèòåò ÃÌÏÐ
ïðîâîäÿò êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà.
Åãî öåëü – ïðèîáùåíèå äåòåé ìåòàëëóðãîâ ê èñòîðèè
ðîññèéñêîãî ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ. Â êîíêóðñå ó÷àñòâó-
þò ðåáÿòà â âîçðàñòå îò 5 äî 16 ëåò, ðîäñòâåííèêè êîòîðûõ
ðàáîòàþò íà ÏÍÒÇ è ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ïðîôñîþçà. Â çäà-
íèè ïðîôêîìà äî 25 íîÿáðÿ ïðèíèìàþòñÿ ðèñóíêè è ïëàêà-
òû ñ èñïîëüçîâàíèåì æèâîïèñíûõ èëè ãðàôè÷åñêèõ ìàòå-
ðèàëîâ â ëþáîé òåõíèêå íà ëèñòå âàòìàíà (ôîðìàò À3, À4).
âàííû, èíãàëÿöèè, ãðÿçè, ôèçè-
îïðîöåäóðû, îðîøåíèå äåñåí,
êèñëîðîäíûå êîêòåéëè. À ñàìîå
ãëàâíîå: ïåðåä åäîé ðåáÿòà
øëè ê èñòî÷íèêó ìèíåðàëüíîé
âîäû, óïîòðåáëåíèå êîòîðîé
ñïîñîáñòâóåò ëå÷åíèþ çàáîëå-
âàíèé îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è
îáìåíà âåùåñòâ.
Îçäîðîâëåíèþ ñïîñîáñòâî-
âàëè òàêæå ïëàâàíèå â áàññåé-
íå, èãðû â áèëüÿðä, ôóòáîë, êîííàÿ ïðî-
ãóëêà. Îòäûõ èìåë è ïîçíàâàòåëüíûå
ýëåìåíòû - ýêñêóðñèè ïî ëåðìîíòîâñêèì
ìåñòàì, ïîåçäêè íà æèâîïèñíûå «Ìåäî-
âûå âîäîïàäû» è ãîðÿ÷èå ìèíåðàëüíûå
èñòî÷íèêè «Ñóâîðîâñêèå âàííû». Äåòè
îñòàëèñü â âîñòîðãå îò âñåãî óâèäåííî-
ãî.
– ß îòïðàâëÿëà íà îòäûõ â Åññåíòóêè
ñâîþ âíó÷êó. Ïóò¸âêó ïîëó÷èëà îò ïðîô-
ñîþçà. Íèêîãäà íå îòïóñòèëà áû äåâî÷êó
îäíó òàê äàëåêî, åñëè áû íå çíàëà ñîïðî-
âîæäàþùèõ, – ðàññêàçûâàåò áàáóøêà 9-
ëåòíåé Ïîëèíû Êîðîë¸âîé, âåäóùèé èí-
æåíåð-ïðîåêòèðîâùèê ÏÍÒÇ Åëåíà Ìåëü-
íèê. – Îíè ïðåêðàñíî ñïðàâèëèñü ñ çàäà-
÷åé âîñïèòàòåëåé, âíèìàòåëüíî ïðèñìàò-
ðèâàëè, êàê ïðîõîäèò ëå÷åíèå, òðè ðàçà â
äåíü âîäèëè íà èñòî÷íèê, îðãàíèçîâàëè
ðàçíîîáðàçíûå ýêñêóðñèè.
ÌÎÐÅ, ÑÎËÍÖÅ, ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Дети сотрудников Новотрубного отлично оздоровились
на известном курорте Ессентуки Ставропольского края.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Â ñòîëîâûõ Íîâîòðóáíîãî ñ 1 àâãóñòà ñíèæåíà
ñòîèìîñòü ïèòàíèÿ. Ïðèãëàøàåì âñåõ ðàáîòíèêîâ
â ñòîëîâûå ïðåäïðèÿòèÿ çà ãîðÿ÷èìè îáåäàìè!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
í ó÷àñòâîâàë â ðàñøèðåííîì
ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè êîìèñ-
ñèè ïðè ãóáåðíàòîðå Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Îíî ïîñâÿ-
ùàëîñü ìîíèòîðèíãó äîñòèæå-
íèé âàæíåéøèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, óñòà-
íîâëåííûõ óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà, è
ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ.
Íà âñòðå÷å ñ äîêëàäàìè î ñîñòîÿíèè
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О
КОММУНАЛКА
Ðåêëàìà
 äîêëàäîì âûñòóïèë
Ñåðãåé Ãàéäóêîâ,
íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ ÆÊÕ è ñòðîè-
òåëüñòâà. Îí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî Ïåðâîóðàëüñê
âïåðâûå ãîòîâèòñÿ ê çèìå ïðè
÷¸òêî ïðîïèñàííûõ îáÿçàòåëü-
ñòâàõ âñåõ, êòî çàäåéñòâîâàí
â ïðîöåññå. Ìóíèöèïàëèòåò
ñâîè çàäà÷è âûïîëíÿåò â ïîë-
íîì îáú¸ìå. Ñâîåâðåìåííî
áûëè ðàçðàáîòàíû íåîáõîäè-
ìûå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû,
èçäàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ðå-
øåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, â êîòîðûõ ðàñïèñàí
ïîðÿäîê äåéñòâèé âñåõ îðãà-
íèçàöèé, çàíÿòûõ ïîäãîòîâ-
êîé ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.
Ñîçäàíû è ðàáîòàþò â ïî-
ñòîÿííîì ðåæèìå äâå êîìèñ-
ñèè – ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå è
ïî óðåãóëèðîâàíèþ äåáèòîð-
ñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè. Ðàçðàáîòàíû ïðî-
ãðàììû êîíòðîëÿ çà óïðàâëÿ-
þùèìè êîìïàíèÿìè. Ñàìà æå
ïîäãîòîâêà ê îñåííå-çèìíåìó
ñåçîíó ïðîõîäèò ïîä ïðè-
ñòàëüíûì âíèìàíèåì îáëàñò-
íûõ âëàñòåé. Óæå ïðîøëî ñå-
ëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ñ Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðîì. Â Ïåðâî-
óðàëüñê íà ýòîé íåäåëå äëÿ
àíàëèçà ñèòóàöèè ïðèåçæàë
ñïåöèàëèñò èç îáëàñòíîãî ìè-
íèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è
ÆÊÕ.
Ïîëíîñòüþ ïðîâåðåíà
ïîäãîòîâêà ê çèìå â 202 ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Ýòî 12
ïðîöåíòîâ îò æèëîãî ôîíäà.
Êîíòðîëüíàÿ öèôðà âûáîðî÷-
íîé ïðîâåðêè – 10 ïðîöåíòîâ.
Íî íûí÷å ñïåöèàëèñòû óïðàâ-
ëåíèÿ ÆÊÕ ïðîâåðÿò âñ¸ ïîë-
íîñòüþ, â òîì ÷èñëå óïðàâëÿ-
þùèå êîìïàíèè.
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê
çèìå â îêðóãå èäóò ìàñøòàá-
íûå ðåìîíòû òåïëîâûõ, âîäî-
ïðîâîäíûõ ñåòåé è êàíàëèçà-
öèè. Óæå ïîëíîñòüþ çàâåðøå-
íû ãèäðîèñïûòàíèÿ íà ìàãèñ-
òðàëüíûõ ëèíèÿõ. Íà âíóòðè-
êâàðòàëüíûõ òåïëîâûõ ñåòÿõ
îíè çàâåðøåíû íà 64 ïðîöåí-
òà. Ðåìîíòû òåïëîâûõ è âîäî-
ïðîâîäíûõ ñåòåé âûïîëíåíû
íà 36 ïðîöåíòîâ îò ïëàíà.
Ðåìîíòíûå ðàáîòû íà ýëåêò-
ðè÷åñêèõ ñåòÿõ âûïîëíåíû íà
÷åòâåðòü.
Âñ¸ èä¸ò ïî ãðàôèêó. Îä-
íàêî, ðàáîòà áóäåò ñ÷èòàòüñÿ
çàâåðø¸ííîé ëèøü ïîñëå
òîãî, êàê âñå ïðè÷àñòíûå îðãà-
íèçàöèè ïîëó÷àò îò ìóíèöèïà-
ëèòåòà ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ê
çèìå. Ïîìèìî ÷¸òêîé îðãàíè-
çàöèè ó íûíåøíåé êîìïàíèè
åñòü åù¸ îäíà ïðèÿòíàÿ îñî-
áåííîñòü. Âïåðâûå çà äîëãèå
ãîäû òåïëîñíàáæàþùàÿ êîì-
ïàíèÿ ÑÒÊ çàêëþ÷èëà äîãîâî-
ðà ñ äâóìÿ ïîäðÿäíûìè îðãà-
íèçàöèÿìè íà ïðèâåäåíèå â
ïîðÿäîê è áëàãîóñòðîéñòâî
ãîðîäñêèõ óëèö è äâîðîâ ïîñ-
ëå ðàñêîïîê. Ñîñòàâëåíû
ñïèñêè òåððèòîðèé, êîòîðûå
áóäóò áëàãîóñòðîåíû. Â ýòîò
ïåðå÷åíü ïîïàëè è ìåñòà ðàñ-
êîïîê ïðîøëîãî ãîäà.
Äåïóòàòû ðàáîòó óïðàâëå-
íèÿ ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà ïî
ïîäãîòîâêå îêðóãà ê çèìå ïî-
ñ÷èòàëè óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
Íî çàäàëè ìíîãî âîïðîñîâ ïî
äåë â ñâîèõ îòðàñëÿõ âûñòóïèëè âñå ïðî-
ôèëüíûå ìèíèñòðû îáëàñòíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, à òàêæå íåêîòîðûå ãëàâû ìó-
íèöèïàëèòåòîâ. Íèêîëàé Êîçëîâ òàêæå
ïîäãîòîâèë îáøèðíûé äîêëàä î âûïîë-
íåíèè â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå ìàéñ-
êèõ óêàçîâ ïðåçèäåíòà. Ïî âñåì îò÷¸ò-
íûì ïîçèöèÿì Ïåðâîóðàëüñê ñåé÷àñ óñ-
òîé÷èâî ëèäèðóåò ñðåäè ìóíèöèïàëèòå-
òîâ. Ñòðîãèõ êîìèññèé íàì áîÿòüñÿ íå
íàäî.
Áîëüøîå âíèìàíèå â õîäå ðàáîòû
Â ÐÅÇÈÄÅÍÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов вчера
работал в резиденции губернатора.
áûëî óäåëåíî íîâîé äëÿ Óðàëà ïðîáëå-
ìå – âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì ñ Óê-
ðàèíû. Ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé äîëæíû îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü
êîìôîðòíîãî ðàçìåùåíèÿ è òðóäîóñòðîé-
ñòâà âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ, ïðèáû-
âàþùèõ â Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü. Îá
ýòîì ãîâîðèë ãóáåðíàòîð Åâãåíèé Êóéâà-
øåâ:
– Ìû îáÿçàíû îêàçàòü âñþ íåîáõîäè-
ìóþ ïîìîùü áåæåíöàì. Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ äîëæíû îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå
ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ ïåðåñå-
ëåíöåâ è ñàìèì ïîñåùàòü èõ, ÷òîáû äåð-
æàòü ñèòóàöèþ íà êîíòðîëå, âíèêàòü â
ïðîáëåìû.
áñóæäàëè âîïðîñû ïðîäîëæå-
íèÿ ðåêîíñòðóêöèè ñòàäèîíà
«Óðàëüñêèé òðóáíèê», ðàçâèòèÿ
õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì â Ïåðâîóðàëü-
ñêå, ó÷àñòèÿ êîìàíäû «Óðàëüñ-
êèé Òðóáíèê» è ôàðì-êëóáà «ÑÊÀ-Ñâåð-
äëîâñê», þíîøåñêèõ êîìàíä â ñîðåâíî-
âàíèÿõ ïðåäñòîÿùåãî ñåçîíà.
Ïî èíèöèàòèâå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Àëåêñåÿ Äðîíîâà áûëà ñîçäàíà ðàáî÷àÿ
ãðóïïà ïî ðåêîíñòðóêöèè ñòàäèîíà. Â
Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåí ïàêåò äî-
êóìåíòîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó èñêóññòâåí-
íîãî ëüäà äëÿ âêëþ÷åíèÿ â îáëàñòíóþ
ïðîãðàììó íà 2015-2016 ãîäû. Ôåäåðà-
öèåé õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè áûëî ïðåä-
ëîæåíî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåêîíñòðóê-
öèè ñòàäèîíà ïðîâåñòè â Ïåðâîóðàëüñ-
êå òóðíèð íà ïðèçû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
(ìàëûé ×åìïèîíàò Ìèðà).
Òàêæå ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ îá îò-
êðûòèè íà áàçå äåéñòâóþùåé ñåêöèè õîê-
êåÿ ñ ìÿ÷îì ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñ-
êî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû. Ýòî
äàñò âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü ôèíàíñèðî-
âàíèå èç ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
áþäæåòîâ ïî ïðîãðàììàì ðàçâèòèÿ äåò-
ñêîãî ñïîðòà.
Äëÿ ïîäãîòîâêè è ó÷àñòèÿ â ñîðåâíî-
âàíèÿõ â ñåçîíå 2014-2015 ãîäîâ êîìàí-
äå «Óðàëüñêèé Òðóáíèê», ôàðì-êëóáó
«ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê» è ñåêöèè ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ãîðîäñêèå
ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ. Âåä¸òñÿ àêòèâ-
íàÿ ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà è ïðåäïðè-
ÿòèé Ïåðâîóðàëüñêà äëÿ ó÷àñòèÿ êîìàí-
äû «Óðàëüñêèé Òðóáíèê» â Êóáêå è ×åì-
ïèîíàòå Ðîññèè.
Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è âèöå-ïðåçè-
äåíò Â. Ãðèøïóí çà ñîäåéñòâèå â ðàçâè-
òèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Äðîíîâó âðó-
÷èë Ïî÷åòíûé çíàê ÔÕÌÐ â ñâÿçè ñî 100-
ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîé Ôå-
äåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì.
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÇÈÌÅ –
ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ
Депутаты Первоуральской городской Думы на заседании
профильного комитета по градообразующей политике
заслушали отчёт о подготовке жилого фонда и объектов
коммунальной инфраструктуры к зиме.
С
ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÕÎÊÊÅß Ñ Ìß×ÎÌ
На днях у главы администрации городского округа А. Дронова состоялась
рабочая встреча с вице-президентом Федерации хоккея с мячом России
В. Гришпуном и членами наблюдательного совета хоккейного клуба «Уральский
Трубник» по вопросам развития этого вида спорта в Свердловской области.
О
СПОРТ
îáðàùåíèÿì èçáèðàòåëåé.
Îäíà èç ïðîáëåì ýòîãî ëåòà
– îòñóòñòâèå ãîðÿ÷åé âîäû â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â
ðàéîíå ïòèöåôàáðèêè. Çäåñü
ëþäåé óòåøèòü íå÷åì. Ãîðÿ-
÷åé âîäû íå áóäåò äî íà÷àëà
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. Ïðè÷è-
íà â òîì, ÷òî ïòèöåôàáðèêà
îòêëþ÷èëà ñâîþ êîòåëüíóþ.
Ñäåëàëà îíà ýòî èç-çà ñëîæ-
íîãî ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ.
Ñèòóàöèÿ çäåñü âûïðàâèòüñÿ
òîëüêî îñåíüþ, êîãäà òåïëî-
ñíàáæåíèå ýòîãî ìèêðîðàéî-
íà íà÷í¸ò îñóùåñòâëÿòü íîâàÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ êîòåëüíàÿ.
Â Áèëèìáàå íà÷àëî îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ñ êîòåëüíîé çàâîäà
ÒÈÌ. Ñîîòâåòñòâóþùèå ñî-
ãëàøåíèÿ óæå ïîäïèñàíû.
Ñîáñòâåííàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ
áëî÷íàÿ êîòåëüíàÿ áóäåò çà-
ïóùåíà íå ðàíüøå ÿíâàðÿ
ñëåäóþùåãî ãîäà. Ñ å¸ ïóñ-
êîì áóäåò íàëàæåíî íàä¸æíîå
òåïëîñíàáæåíèå ïîñ¸ëêà.
